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S A B A D O 
22 da I nero 
I 9 
II Año Triunfal 
3 8 
N u m e r e » 3 5 7 
L E O I N - ^ 
i V He (Oficial de Guerra 
laHe ofixial de guerra del Cuartel General 
del VenercdUimOy correspondiente al día de hoyi 
En el frente de Teruel , se ha realizado una 
p e q u e ñ a rect i f icación a vanguardia de UUÍ stras 
l íneas, a l c a n z á n d o s e el borde del río Alfambra, 
desde el que se domina el puente de la carrete-
ra de Vialba Baja y el pueblo de Torta jada. 
""^Se han hecho muchos prisioneros y se ha 
cogido gran n ú m e r o de fusiles^ ametralladoras y 
fusiles-ametralladores. 
S.ilotru nca, 2 J de enero de iggS. Secundo 
A ñ o 7riu ifal. 
Nuestras tropas continúan rectificando a vanguardia 
en el frente de Teruel 
bl pueb'o de Tortajada y e! puente de Vialba Baja, b^p nuestros fuegos 
Los rojos ponen toda la m e eü el asador 
Crónica de la noche, por EL TEBIB ARRUMI 
SIMPLE VISTM X 
Por la autoridad y el prestigio de la persona a quien 
se deben las presentes l íneas, y por lo interesante de la 
opinión sustentada, que tanto afecta a los «Funcionar ios 
del Estado», PROA se honra publ ieándol s en sitio de 
^; preferencia, para conocimiento de todos y para que se 
edite sobre su contenido. 
A aclarar conceptas y vulgarizar conocimientos, relati-
ros a la Sindicación de los Funcionarios púb icos, tiende 
*s a modesta aportación expresada en el más heno estilo, 
por entender que no es oportuna levar la cuestión al espec 
tojuríoico*social, o £ea de fondo; se trata pura y simp^-
mente de combaúr equivocados conceptos o creencias muy 
extendidas en torno al fenómet o de la sindicación de íun* 
clonarles. 
Se duda por bastantes f incioaarios, de la «legalidad» de 
su sindicación y se piensa por algunos, que pan adherirse 
al Sindilato se precisa, o bien la autorización pr- vía del su-
perior jerárquico al que competa otorgarla, o mejor, una dis-
posición de carácte: general, que xprese ia no prohibición 
de qu* los funcionarios se sindiquen u ordenen que iO hagan. 
N ida de esto es menester para que el funcionario, con 
plena libertad y cumpliendo exacta y puntualmente todos 
sus deberes de tal, pueda enviar el boletín solicitando st le 
incluya en la seccirn corresponícente del Sindicato a quej 
pueda pertenecer según el Centro de donde dependa; mej i r ! 
puede entenderse, que en el momer,to actual, ia sindicac ón! 
es una cb i goc ióa más qae debá t p e¿ arse a cump.ir todo 
funci n rio que t-írga exacta idea aei memento que viv^m s 
y de as n^Ctsi Itdes ce. Estado. 
No fcay ou la po; ib c n i compilación Iónica, con tiempos • 
pasados, que autorice a pensar que el funcionario no pueden 
o no debe sindicar¿e. 
Para aclarar ,a cuestión basta meditar lo que eran y lo 
que esperamos y queremos que sean los Sindicatos, en per 
fecla armonía y re ación con lo que er^n y han de sei IJS 
tie npos en que aquellas agrupaciones nacieion y han de 
vivir ahora. 
El Sindicato, salvando siempre tan honrosas como esca-
sas excepciones, nacía para luchar y a ser posible imponerse 
al Estado; ahora va a nacer para cooperar del modo más 
eficiente al cumplimiento de los fines del Estado. 
Se organizaba, el Sindicato, como instrumento de lucha, 
y se va a organizar como elemento de colaboración. 
Pretendió minar primero us cimientos estatales para, 
luego de derrumbar, susttuir al Estado en su función recto 
ra del derecho y de ios intenses de la Nación; hoy s aspira 
a que ei Sindicato sea, sino todo ei cimiento de. Estado 
nuevo, si una de sus piedras angulares que le den estabilidad 
y soUdez. 
Era una casamata insu gente o un fortín ^edici so y será 
en adelante el parapeto d-.-sae el cual nos aprestemos a la 
defensa del bien c j m ü n y el interés público. 
Basta pensar que en un Estado Nación l-Sindicaíi t i el 
Sindicato debe ser la columna vertebral de la organización 
estatal; su reglamentación será sin duda, uno de ios capitu 
los fundamentales de la nueva Ley t rgánica o Constitucio-
nal, y tiene que ser asi, porque el principio que inspira la 
necesidad y ia utilidad de la sindicación es, nada menos, 
que lo medular del Glorioso Alzamiento Nacional, ya que s¿ 
va en re oirás cosas, todas muy grandes, a desterrar ei fan-
tasma horrible de la lucha de clases, uno de cuyos aspectos, 
más odioso y subveisivo, consistía en colocar trente a frente, 
como enemigos, al Estado y al funcionario, materializando 
la relación que les unía como una mera cuestión de intere-
ses y desconociendo el vincu o espiritual que en toda socie-
dad recU, justa y digna de ta nombre debe ser ei nexo 
más fuerte que ligue al Estado con sus servidles, que son 
las personas físicas ejecutidoras de la tunción pública. 
De la sindicación morbo, a la sindicación bá^amo , me 
día un abismo, que es también el que sepaia al .esiado in ti 
vidual, inorgánico y aun democrático, en el impropio sentí 
do en que el apelativo se empleó, del Estado Corporativo, 
autoritario y jerárquico. 
Vamos a intentar, en la retaguardia, h a c í n os dignos de 
los que, en las trincheras, con tanta abnegación como he-
roísmo, sacrifican su vida por España; procuremos que el 
sacrificio no se^ estetil, aprestándonos, con natural espon-
taneidad, a servir al Estado nuevo que nace en el camp > de 
batalla. 
E¿ Delegado de la Sección del Estado del Sindicato 
de Funcionarios Públicos. 
Saludo a Franco; ¡Arriba España! 
Otro fuerte e m p u j ó n que les 
hemos propinado en e l d í a de 
hoy a los ro j i l los , continuando 
extendiendo nuestras l í n e a s a 
todo lo la rgo del A l f a m b r a , 
aho ia ya hacia e l nor te de las 
Pedrizas, alcanzando en e l d í a 
de hoy el nivel del pueblo de 
Tor jada . 
E n este sector, los ro j i l los , | Ia 
m u y bien atrincherados, aguan 
t a ron con t e s ó n hasta que en 
un ataque de loca bravura , los 
nuestros les echaron hac i éndo -
les correr y dejando en su hui -
da 100 prisioneros, 400 c a d á v e -
res y g r a n cantidad de mate-
r i a l de todas clases y munición 
nes. 
Se explica que hasta la pren-
sa r o j a se lamente de que Te-
Huel e s t á resultando una se-
pu l tu ra para las mejores unida-
des del e j é r c i to de la r e p ú b l i c a . 
Po r cierto que a l declarar que 
llevaban los rojos m á s de 
25.000 bajas, los pe r iód i cos de 
M a d r i d "Clar idad" y "C. N . T . " 
h a n sido suspendidos por orden 
de Pr ie to . 
De Prieto, que hoy ha hecho 
una de sus habituales h a z a ñ a s 
a l pretender desquitarse de los 
paseos que a diario realiza 
nuestra av i ac ión bombardean-
do fuerzas y objetivos genuina-
mente mil i tares , ordenado el 
bombardeo de ciudaes nuestras 
de la retaguardia, donde ' por 
mucho que lo busquen, no en-
c o n t r a r á n pretexto que j u s t i f i -
que la ag re s ión , puesto que son 
plazas abiertas, que no tienen 
n i atisbo de c a r á c t e r m i l i t a r . 
deado dura y e f i cac í s imamen te 
el puerto de Barcelona y el de 
Valencia y sus f á b r i c a s m i l i t a -
res, a d e m á s de los d e p ó s i t o s de 
gasolina, que por cierto fueron 
t a n bien acertados, que a ú n en 
e: d ía de hoy, a 80 k i l ó m e t r o s 
de distancia se p e r c i b í a n las 
grandes columnas de humo de 
t r a a v i a c i ó n a m e t r a l l ó sus posi-
ciones. Yo , me dice, a g u a n t é en 
el abr igo durante m á s de media 
h o r a ; aquello era algo h o r r i -
ble. Las explosiones de las bom 
bas de nuestra a v i a c i ó n llega-
ban hasta a cortarles e l alien-
to. Por fin, aprovechando una 
clar i ta , empezamos a abando-
gasolina que arde en E l nar e i refugio para marchar a 
Grao. T a m b i é n hemos estro-
peado dist intas centrales e léc-
tricas, entre ellas una impor-
t a n t í s i m a que da flúido a l a m i -
tad del t e r r i t o r i o c a t a l á n y par-
te de C a s t e l l ó n y Valencia. Pe-
r a nadie n e g a r á que todos son 
objetivos marcadamente m i l i -
tares. 
E n fin, que hagan lo que 
quieran. Al lá ellos, porque de 
todas formas l l e v a r á n el casti-
go que se merecen. 
Nues t ra av iac ión , en e l d í a 
de hoy, ha prestado el acostum 
brado y va l ios í s imo servicio de 
amet ra l la r los pueblos donde se 
reg i s t ran concentraciones ene-
migas y los convoyes que por 
las carreteras conducen fuer» 
zas a l frente de Teruel, donde 
siguen acumulando gran n ú m e -
ro de unidades, porque e s t á vis-
to que e s t á n poniendo toda la 
carne en el asador, cosa q u e | 
nos complace en extremo, ya 
que a s í les machacaremos me-
j o r y m á s definitivamente. 
Sigue el chorreo de rojos 
que se pasan a nuestras l í nea s . 
E n t r e los llegados hoy, h a b í a 
un sargento de milicianos, por 
cierto andaluz, con el que he 
hablado bastante tiempo. E s t á 
herido de varios balazos de se-
Nosotros en los ú l t i m o s d í a s , " da l en la espalda y dice que re-
es verdad que hemos bombar- s u l t ó herido ayer, cuando núes -
Ddfegacián Nacional do Prensa y Propa-
ganda do Falango EspañolaIredicionallsta 
y do las J. 0. N-S. 
S e c r e t a r í a 
Habiendo recibido esta Delegación Nacional por 
diferentes coeductos denuncias justificadas y concre-
tas sobre el libro cNueva Auroia», uel autor Juan 
Bautista España, e s » Delegación Nacional, declara lo 
siguiente: 
I . Que dicho Ubro cNu'va Aurora> fué escrito y 
publicado en marzo o abril de 1937, co i anterioridad 
a la creación de esta Delegación de Frensa y Propa-
ganda de Falange Españo a rraiicionplista y de las 
J. O. N-S., que funciona desde el 8 "e mayo de 1937. 
I I . Que abierto expediente «obre la doctrina mo-
ral y nacionalsindicalista de aicho libro por U Oficina 
de Control > Censura de esta D^Jegaeión Nacional, y 
por la Jefatura Provincial de Avila, ha dado una cen-
sura desfavorable, por sus afirmaciones perniciosas 
para la Fe y moral católicas, que son base del Movi-
miento, e inexactas paia la pureza social y política d t l 
Nacionalsindicalismo. 
I I I . A vista de lo cual, esta Delegación Nacional 
ordena a todos los Delegados Provinciales de Fropa-
gai da, y suplica a ios Jefes Provinciales Políticos del 
Movixniento, ordenen inmediatamente la recogida de 
«Nueva Aurora» de todas las librerías y kioscos, pro-
cedien o a su inutilización. 
IV. Asimismo esta Delegación Nacional prohibe 
a todos les organismos de prensa dependientes de la 
misma la publicación de trabajos de este autor, bien 
con el pseudónimo de Juan Bautista Estyñz, bien 
con el nombre propio, que ha resultado s'Tr el i e Juan 
Bautista Bergu») propietario de la Editorivl de su 
nombre en Madrid, editor y autor de obras naturistas, 
comunistas einmora'es. 
Pamplona, 24 de diciembre de 19á7.—Ei Delegad 
Nacional, Fermín Yzurdiaga Lorca. 
S ludo a Franco: jA'riba E?pafla! 
o t ro m á s a retaguardia . Y o me 
q u e d é de los ú l t i m o s , y cuando 
sa l i r s i n t i de pronto sobre m i 
cabeza el zumbido de un motor . 
E r a un caza que nos iba cazan-
do a t i ros de ametral ladoras 
uno a uno. P a r e c í a como s i t u -
viera algo que vengar en cada 
uno de nosotros. Yo , c o n t i n ú a , • 
comprendo que hundan ua pa- ? 
r apeto y acr ibi l len las concen-1 
traciones a balazos, pero que' 
unos pobres fugi t ivos sean per-
seguidos como conejillos!, tme1 
parece una equ ivocac ión . 
Y e l hombre, dice: "No hay 
derecho", como si realmente j 
protestase de un agravio pereo-f 
na l . \ 
Cuento esto porque va a la ' 
medida de la labor que real i -
zan nuestros caballeros del a i -
re, que en d í a s Ide re la t iva cal-
ma, como hoy, hacen en las fi-
las enemigas m á s bajas que los 
que antes se h a c í a n en u n duro 
combate. A l g o as i como para j 
levantar la s u s p e n s i ó n a "Cía - | 
r i d a d " y "C. N . T . " y suspen- ' 
der en cambio a l responsable LgS GmfSlCBTS 80111*03- Para 188 cHUrd6S 16011388$» 
m á x i m o , exterminador implaca i J | C i«a rñ» fn FQIUI. Ha empezado ya ía gente l 
ble de los milicianos rojos, a l^ «wO UOI O l l l l i U S l U t a y a gUS;-ribir la fich'* azul espe-
orondo Pr ie to . 
Pero todo l l ega rá . L a sangre] 
de Teruel le va a costar a Prie. ^ 
to l a suya y con usura. 
¡ H O Y ! . . 
Te oedirá tre inta n é n t l m n a 
les dol Smdfcato Esp  
ñOl UniVerÚÍ TO c i i con &ue « m e d i a r la mise-
Hoy , a las nueve en punto de " i que padecen los habitan-
tes de La Cabrera. 
La primara tanda de sus-
criplores ha side unos veinte, 
figurando entre ellos el señor 
Gobernador mi'itar. 
Las cantidades de suscrip* 
la noche, y por e l m i c r ó f o n o de 
Radio L e ó n - " O n d a s Azules" se 
c e l e b r a r á l a acostumbrada emi-
s i ó n del S. E . U . 
Con esta emis ión , fiualiza el 
I Ciclo de las organizadas por 
l a D e l e g a c i ó n P ^ v i n c i a l de ' f ^ V ^ ^ fi™*}.™ 8o10 
P. y P. del S. E . U . Con t a l mo- l e o u é s dcJe d e a c u i i r a r e m c ' 
t i vo se ha organizado una emi-
p i  i  cé ti os... 
Lleva esa cantidad en el bolsil o. 
Es pan que irá a nuestros hermanos 
hambrientos. 
. s i ó n especial, l a cual c o n t e n d r á , . 
lo s iguiente: ,des leopesas! 
Doctr ina . 
diar el hambre de sus paisa-
nos, los hermanos de las Hur-
1 i ^ iiini mullí mi | m n M i r w m i MI IIIWII — u 
Con 16,50 pesetas puedes quitar el ham-
bre durante un mes a uno de los más 
desventurados hombres de la provin-
cia de León ¡Suscribe la ficha azul es-
pecial de las «Hurdes!» 
Interesante 
Dipatación 
E n la ses ión celebrada e l jue -
ves por la Gestora provinc ia l se 
dió lec tura a una c o m u n i c a c i ó n 
de la D i p u t a c i ó n de Oviedo, 
trasladando acuerdo de l a mis -
ma, de protestar e n é r g i c a m e n -
te del acuerdo de esta Gestora 
de sol ic i tar y gestionar de l a 
Superior idad el t raslado de la 
Univers idad ovetense a L e ó n , 
i n f o r m a c i ó n que dice haber re-
cogido del d iar io l eonés P R O A . 
D . Francisco del Río Alonso , 
au to r de l a p r o p o s i c i ó n citada, 
manifiesta que en l a fecha en 
ción, reflejo de un acuerdo de la 
notei de leíD 
que fué presentada, 20 de j u l i o 
ú l t i m o , Oviedo su f r í a los h o r r o -
res del asedio y penalidades de 
la guerra, por lo que todos sus 
centros docentes o no funcio 
naban, o lo h a c í a n i r r e g u l a r 
mente, como s u c e d í a con l a U n í 
versida de Oviedo, cuyas ofici 
ñ a s y Rectorado estaban ins ta 
lados en el pueblo de Nav ia . 
Eso m o t i v ó pr incipalmente, 
e l que propusiera y l a C o m i s i ó n 
Provincial 
Jun ta Técn i ca del Estado la 
i n s t a l a c i ó n provis ional en nues-
t ra pob lac ión y en tanto dura-
sen dichas anormales y excep-
cionales circunstancias y en lo-
cal que a l efecto se habilitase, 
del mencionado centro docente. 
A l desaparecer las circuns-
tancias de e x c e p c i ó n con el a l -
zamiento del cerco de Oviedo y 
la l i be rac ión de toda As tur ias , 
a lo que mucho cont r ibuyeron 
e i entusiasmo y h e r o í s m o des-
plegado por los soldados leo-
neses, esta D i p u t a c i ó n cesó en 
sus gestiones, que con todo re-
cato y m u y modestamente ve-
n í a haciendo. 
De todo el lo se deduce, que 
s i l a D i p u t a c i ó n de Oviedo, pe-
netrada de su mis ión , por con-
e in jus to en grado sumo para l a 
de L e ó n . 
Caricaturas R a d i o f ó n i c a s ( ? . . . ) Un misionero leonés 
P o e s í a . j Con gran concurrencia dió 
C o l a b o r a r á n a d e m á s el Je fe !ayer principio, en Salvador 
Loca l de P. y P. de F . E . T . y j ^ 0 *,al l t ^ e y » ^ solemne 
de las J . O. N-S., camarada A l - ' t r i d u o misional, organizado 
fredo Carva ja l , y e l Di rec to r de Por Auxiliadores de las Mí-
la Emisora "Ondas A z u l e s " , i 8 * 0 1 1 * 1 8 . 
camarada Soto C a r r e ñ o . 
Por todo lo apuntado y dada 
la cal idad c u l t u r a l d ivulgadora 
de esta emis ión , esperamos se-
r á u n t r i u n f o m á s de estos ca-
Dichas emisiones, s e r á n re 
anudadas p r ó x i m a m e n t e , con 
nuevas orientaciones y colabo 
radores. 
Nrta de h Da'ig ción 
cte Ha i nd ds Lf én 
Es decir, que la hospi ta l idad i maradas de l S. E . U . 
que L e ó n "provisionalmente" 
br indaba a l a Univers idad de 
Oviedo, ha sido interpretado 
como un despojo por a q u é l l a y 
d á n d o l e u n ambiente de pren-
sa que no es e l m á s a p r o p ó s i t o 
n i conveniente en estos momen-
tos sublimes de h e r o í s m o y sa-
crif icio de la Gran Epopeya N a -
cional . 
L a D i p u t a c i ó n de L e ó n , no 
obstante ese desagradecimien-
to, debe seguir su amistad, ca-
r i ñ o y cord ia l c o l a b o r a c i ó n , co 
mo lo ha hecho siempre, para 
todo lo que cont r ibuya a enal-
tecer, a honrar y a aumentar l a 
prosper idad de l a hermosa pro-
v inc ia hermana de As tu r i a s y 
de su D i p u t a c i ó n Provinc ia l . 
Todos los s e ñ o r e a Gestores, 
por unanimidad, e s t á n confor-
mes con 
i r ed i có el P. Jeronidei 
Fernández, jesuíta, leonés, 
misionero en China, de don-
de ha venido hace dos me-
ses 
h l tridu3 es interesante por 
todos los conceptos, y no du-
damos que irá más gente a 
oír al misionero leonés en 
China. 
Uros vulgares ladrones 
La €puoliciiat>, de Barce-
del 24 de 
UQ suelto 
D sde el 22 «l 31 de pr- - ¡b- jo I V J S t lulos: 
senté mfs, queda abierto el ^Ayeí, ante el Uibunai de 
la Dprnm'tnTÍa-Pacra- eSDlODS 
ducto pa r t i cu la r de su Presi 
dente, hubiera antes que nada j taciones 
d i r i g ídose a su c o m p a ñ e r o de ?iacio de 133 mismas a l a Dipu ta 
L e ó n , é s t e le hubiera explicado j c i ó n ^ Oviedo para su rvt.úa 
pcgo en Ja Depositaría-Paga 
duríí de esta Delegación, de 
los Recursos Muoicipaies so-
bre in us tria, 20 por 100 so-
bre cuotas Uibaca e Indus-
tr i ; 1, sobrante de las 16/100 
y 3 per 100 sobre expl tacio-
nes mineras, todo del tercer 
trimestre de 1937, así como 
el 10 poi 100 extiaordintria 
espionaje y alta traición», «El 
fiscal pidió la pena capital...» 
Creyendo que se trataba de 
algún sensacional golpe de 
mano «fascista», re erremos 
e\ mencionado suelto, pero 
sólo p ú a convencernos de 
que el golps de mano fué dado 
por unos vulgares y conoci-
dos ladrones de Barcelona, 
el verdadero alcance del acuer-
do adoptado, e v i t á n d o s e tomar 
lo acordase, en se s ión de l 2 1 . a rmas de una í n f o n u a c i ó n de 
del mismo mes, solicitar de la prensa y dirigir una comunica-
sobre cuotas de Industri«l y como «El Patarra», «E( Arce-
las anteriores m*nifes- T . 
na del Ayuntamiento i e | lino», etc., que se limitaron 
y acord ron dar tras- i j 0rga• I» desvalijar el domicilio partí-
as mismas a l a Diputa-^ » , , ^"iíL'6 Pub-ica c n e l ' CUlar de un más vulgar y des* 
r a su satis- ^ eUn Vftcial de la 1 r vin- ; conocido diputado de le «B* 
procedentes.. 1* P*fa conoció ienío de b s ; querrá» :on ei soio propósito 
AyuntamKnj. s. ?00ar, A . i lo estima el 
m ~ • m A ! i,1.8 . t i i fc^ fc 1938 i nxiamo Tiiounai, que. no obs» 
Í A i r i b a E S ü a n a ^0Jnuníal'-^ ^ ^ > n t e , p i d e para tres deloile. 
• r ^ i t o d i H a c t m d a , piones la pena de maeiHk 
í a c c i ó n y efectos 
p r o o 
FICHA AZUL PARA LAS 
„HURDE$ LEONESAS 
(Conclpsión de la conferen-
cia dada por Radio León-"On-
das Azules", por el Delegado 
de "Auxilio Social".) 
Realmente yo no debiera de-
cir ya más. Hemos convenido 
en que se han terminado los 
tiempos del verbalismo y la pa-
labrería, y mi pensamiento que-
da ya, a mi entender, suficien-
temente claro, y no creo que 
haya argumentos con qué com-
batirlo, como alguien no se los 
pida a esa mujer andrajosa que 
hemos dado en llamar doña Ta-
cañería. 
Pero, por ser justo, me per-
mitiréis un recuerdo para los 
pocos que se han ocupado de 
nuestras "Hurdes" con verda-
dero anhelo de redención: para 
esos ingenieros, ayudantes, et-
cétera, de Obras Públicas y de 
la Diputación, que han estudia-
do con verdadero sacrificio las 
vías de comunicación para esa 
comarca irredenta; para esos 
ingenieros de Montes que tie-
nen hechos benedictinos estu-
dios en orden a la repoblación 
forestal; para esos médicos que 
han ido a estudiar el medio de 
regenerar aquella raza depau-
perada; para los pocos sácenlo 
tes que hay en aquella comar-
ca; para los pocos médicos que 
ahí se sostienen; para los po-
cos maestros que allí paran, en-
tre los cuales tengo ya buenos 
amigos.Para todos ellos, y para 
todos los demás que se hayan 
escapado en esta rápida enu-
meración, mi cariño y mi admi-
ración sincera. Para todos mi 
ruego de que me ayuden en es-
ta empresa que hoy se acome-
te: la de dar de comer a tanto 
hambriento, propagando en sus 
círculos esta idea de la ficha) 
azul. Todos unidos vamos a | 
emprender la redención del 
aquellos pueblos. Unidos en l a ! 
santa fraternidad que debe ser,' 
como predica Falange, un no-
ble ideal de todos los españoles. 
Pero hemos de suscribir esa 
ficha azul, sin disminuir ni re-
gatear la corriente. Si ésta dis-
minuye, nos anularían la otra; 
y yo he dicho que los leoneses 1 
harán un sacrificio para dar de 
comer a los hambrientos hur-í 
danos; pero que no lo harán a 
cuenta de los pobres del resto 
de la provincia. Y si, al estable-' 
cor esta ficha azul, disminuye 
la corriente, lo que haríamos 
.seria quitar el pan a un pobre 
para dárselo a otro. 
Si éstuviérais, como tengo 
que estar yo, en contacto con' 
esa enorme cantidad de pue-1 
falos que piden comedores o vi- ' 
veres, no sentíais la tentación 
de rebajar la ficha azul. E n un 1 
ayuntamiento m/iero se esta- j 
bleció hace ya tiempo un come-
aor; hay que instalar ahora | 
cuatro, donde acudirán a co-| 
mer 140 niños, en lugar de los) 
60 con que se empezó. Y allí no 
hay "emboscados", como pare-
ce que se han colado en otros 
comedores. Y a les estamos bus-
cando «I bulto. 
E n la cuenca minera de L a -
cearía tiene "Auxilio Social" ya 
tres comedores y va a montar 
otros dos, uno de ellos recla-
mado urgentemente por el mis-
mo teniente del destacamento. 
Sería interminable si hubiera 
de seguir refiriendo casos. Bas-
ta con que penséis, cuando os 
asalte la tentación de ser ami-
gos de doña Tacañería en per-
juicio de "Auxilio Social", en 
cómo están, sobre todo, los 
ayuntamientos de Rediezmo o 
Villamanín, Pola de Gordón,' 
Cármenes, Vegacervera, Valde-( 
lugueros, Valdepiélago, Val-
deón y algo del de Lillo. 
Vosotros, los que me estáis 
escuchando, habéis cenado ya! 
seguramente casi todos, estáis 
al lado de un buen aparato de 
radio, en una habitación con-i 
fortable, quizá fumando un 
buen puro. Yo no condeno los 
progresos humanos. Pero tengo 
en estos momentos que recorda 
ros que hay quien no ha cenado ! 
ni cenará, ni tiene radio, ni tie-1 
ne habitación confortable, ni 
tiene buen abrigo, ni casi tiene | 
cama. Pensad en los soldados 
que están en los frentes y pen-
sad en ese ejército de los nece-
sitados de retaguardia. Lo más 
grande quizá de este Movimien-
to es que mientras más gasta-
mos en la guerra más atende-
mos también a los necesitados. 
Ello demuestra lo inagotables 
que son los recursos de esta 
España inmortal. 
COMIENZA L A SUSCRIP-
CION 
Aunque me cueste una repri-
menda, quiero terminar dán-
doos una noticia: la suscripción 
de la ficha azul para las "Hur-
des" ya ha comenzado. Fui a 
indicarle al Gobernador Civil 
interino, Sr. Rodríguez del Va-
lle, el proyecto y con esa sen-
cillez que pone en todos sus ac-
tos me dijo: 
—Pues dé por suscrita mi fi-
cha azul especial con cien pe-
setas al mes; quinientas en los 
cinco meses. Pero conste que 
es a mi particular, no al Go-
bernador interino, ni al Presi-
dente de la Diputación, es al-
que menos tiene y menos puede 
y nada vale, a Raimundo Ro-
dríguez del Valle. 
Yo me retiré pensando: Así 
son los leoneses; como Rodrí-1 
guez del Valle. Y a no me queda * 
más que una cosa: pregunta-i 
ros a los restantes: ¿Somos o 
no somos? Los radioescuchas) 
todos tienen la palabra. 
¡Viva Franco! ¡Arriba E s - ' 
{fifia! 
Brilíantís ma confarenci* dei ilustre Padre GBI el! 
Las relaciones c ilturales ent e 
Italia y E p if a 
Turto.—En el salón de con-
ferencias del diario " L a Stam-
pa" el padre Agustín Gemelli, 
Presidente de la Academia Pon 
tificia de las Ciencias y Rector 
de la Universidad católica de 
Milán, ha sido acogido con 
grandes muestras de entusias-
mo por, el enorme público que 
llenaba la sala atraído por la 
fama del doctísimo francisca-
trarreforma. E l Concilio de 
Trento ve entre sus doctorea 
más inspirados y ardientes a 
los teólogos españoles, e Italia 
Sábado, 22 Bntrp 
iTinteresante y dramática vida 
del teniente coronel Waldimir 
Dvoitchenko, héroe de la «ran 




Províno't di Leóa 
Terminado el plsro 
cep^ión de triÉrcn pw* 
brao» Jss <tried»des €M««i-j 
tobs», . V e a t « t > • «Ard.to.j dc Crii como un fusilero min. ¿n U 
con «rreglo a la Circuir de' 
de C te a edifico Bun^uo. r o m p í a q** - a n d . N¡co>4s los teólogos españoles, e Itaüa esta Teftfur9 d , f cha 3 e « e » ir?r'™ *l r™:-'A"c*h*- Ztmanil o; rodeado 
cuenta entre los grandes ^ ; iog cJcrr¡ente, (BltktÍH Oñct% , ̂  de la A - a d m i 1 ^ ^ mo,nen o de la «mr 
aquella época a Borromeo, " 
Belarmino, a Baróneo. E n 
campo Uterario, junto a los; 
nombres de Dante y de Man-
zoni, España puede poner lo3] H( tronr.—, ' J.boración ocupa lugar p efe-
rada luene y v*™ . m » i n r » o 
no, e interesado por escuchar derón de la Barca. A l pincel de j 
su conferencia sobre las reía-: Murillo responde el del Pem-
ciones culturales entre Italia yjgino. | i 
España. I L a colaboración hispano-ita- j | 
E l Padre Gemelli pone de ] llana se manifiesta también en 
manifiesto el espíritu patrióti-; las más grandes empresas que 
co de los soldados italianos que | haya conocido la Historia—y 
combaten en España en santa! el orador pasa ahora aunque 
hermandad con los de Franco, • momentáneamente al 
a seguidamente a expli-|político y militar—Italia y E s otrM pr0Tirciei c«at;d«áea de ro' del sfto ^CQ, cprgflda l j , j-.^idad de la hon 
car que este hecho, que algu-lpaña hermanan sus nombres jjgo ídecnfdo para »*en- He i rtioo^a de 2loria au nm ' ' nte ^ m Igj 
nos podrían considerar de ca-}en el descubrimiento de Amé-jder »Isa nece idadea de li'na- bidón, M ê oficial de Caba- p '.. v ' 
rácter accidental, tiene unaIrica, que el genio de un italia-;bra> i v i - , iq-ré lejoa estaba de — E l peligro comuiuataj-
raíz más profunda, y por esojno y la intrepidez española rea I pot rtra r,ríe> dispo»« en penp.r q'te a» Vida ib« a con- dice—qu« nj e« el peligro d« 
tratará de explicar las razones* lizaron unidos. Y en la batalla i . actu?lidad de a'guna» liar- yertraf, ^ p«ao de loa pfloa, vn parido p '"{CO. »' mi. 
de esta solidaridad armada enjde Lepante en que, bajo la di- tid«s da frgo «Macitobr» e« en nni de laa má8_ inW'Sin- nente; huropa, la hur'-pi de 
defensa de la civilización co-1 rección de D. Juan de Austria, ios p]rptcrx\rs de * e<*n W 
mún, de la civilización latina y í combatieron unidas en la fe y J^rc'a de D^n T»an y Valde-
cristiana. E l Padre Gemelli la- |en los ideales, naves españo- raff| najas perfidia 8«n de 
menta que durante algún üem-f las , genovesas, venecianas y el-se com^rci»! ato fe'ecdo* 
po estuvieron desunidas en su [romanas, obteniendo un gran rad»s, pero que pudieran aef 
destino común, que es el de la'triunfo sobre el enemigo co- uti izadrg cara sembrar, 
tea y dr oláticas de Eirop»! mocTátíca, no quiere ver que 
E»pirjtu hecho paia U gue» ̂ el comunismo es un* religióm 
ira in^rvien^''orno volunti- en la que Maix ea Dios, y 
rio'en el afío I9i2. pprierdo Letin y Staün tus fetas, 
BU espada al srrvi i o df Bul- con una masa di fanáticos 
g » m y ronquisundo laGran'ctpicea de r'erzar les nás 
latinidad y el del cristianismo, |mún, el bárbaro turco, y sal- Lo irismr í8t«8 par.ida» en CA*Z Lture'da al entrar, aljabaurlas y audacea empre-
frents de sua fuerzaB, ea ellsail £ s incomprensible la ac-
frente de Andranópoüa, i ^ n íti u i de pííses con f«ma de 
hiendo â  gereral Sotkri-Pa-^inteligentes ante l a s mari-
co A. Lueg^ Ja Guerra Grende,^obra» comunistas, 
en 'a que actüa ya como te- i <El comunismo pretende 
riert* corcnei. Aque' avance'arrastr todo lo que queda en 
de lre« semanas ei iré !«s rica pie de civilización, ae espiri-
Dniester y Prut, a IPS órdf nf a Í tuaildal, des:ruyendo «n sus 
que ha conducido a ambas na-jvando así 
clones a su grandeza, pues el (cidental amenazada. 
la civilización oc- rxi'tíaci», que las que fuce 
•ivanente se varan recibien 
converger de Italia y de Espa-J No se olvide también —con-j ]Q d-' estas c'asts. Sí'A» fXi-
ña en una concepción de vida i t inúa— que marinos y genera- tregadaa a a^ieUcs r f icu'-
remonta a los tiempos más re-1les italianos como Andrés Do- fres qu^ las solicite» f*'* 
motos, desde cuando con la í ría, Cabot, Américo Vespucio, g e m t m , cen «rreg'o « las sí-
caída de Numancia en el año|Filiberto de Saboya, Alejandro guíentes condiciost8 y pro-
133 antes de Cristo y con las] Farnesio, etc., en los años im-• ce^imiírtos: 
luchas sucesivas que concluye-? leriales en que el sol no se po-| F l ríticú B»rio â  rroTdejá^del jectral Z-cisíChy, ob e-fbases la crg-nización actual 
ron con la definitiva pacifica-f nía en loa territorios hispáni-;de rn certifícído de 1» A'cal-.JriPBdo las má« resonantes 1 de la sodetad. Frente a esta 
ción de España bajo el cetro]eos, pusieron su talento y su dia o de la Jefatura Loc»l de yjrtoriafl de lia aTm»s rusas/intención 10 cabe más que 
romano, los pueblos ibéricos j valor al servicio de España y Falange de eu rfaidencia en j^n el frente auauiaco. Les una postura: la formación de 
fueron unificados bajo el dere-|de la civilización común, reali-^el qae conste de forrsa rx r«- dlíR adversos de 1* guerra, 
cho romano, y más tarde con zando gestas que hacen impere'aa «q'ie pt s^f tierra, p '̂ «ara •' r f ^rc^di^ndo, «in manicio-
la conversión de Recaredo for-'cedera su memoria, devolvien-jda pare redkir la síwi'l" «o- B(g xtl •rgsniz;cié», haci» 
mábase la nacionalidad espa-
ñola. 
L a unidad del derecho, ya 
cristiano, y la unidad de la fe, 
fueron la doble fuente de la 
unión nacional, y la colabora-
ción entre cultura española y 
cultura italiana fué desde en-
tonces, y cada vez más, afirman 
dose, especialmente en el cam-
po de los estudios jurídicos, con 
la famosa colección de las De-
un bloque captz de enfrentar-
se con él y denota1 le. Rusia 
nc iniciat á jamás un ataque 
armado con.ra ntdie, porque 
ese dia aeiá e' ó.iimo tn el 
do '.i lio liiAuico de sus pu-
rea es. Por eso proveen y 
alienta la revolución y la gue-
rra en el exterior, con s u 
armas, tus té JDÍCOS, pero ja-
do así la aportación gloriosa j iic>tada» (Artícu'o 4.* ¿e Ia|cna retfgutrdia descompues-
que siglos antes España ofre-,orden ('e 't Me dúisaakre de ta, que r glayt, aleatada por 
cía generosamente al Imperio' 1988). f»giiadere« «ífstr"», contra 
de Roma y a la latinidad, con] Con el ocum ato aiferirr te do lo cue t*nía caiácter 
sus hijos más preclaros, cuyos-y con ia Dscltración jurad«|ferárquico> La lucha contra la 
nombres insignes de Trajano, fdi corecia y rxiteni-s de ^revolución que s^ prolonga 
Adriano, Teodosio, Séneca, Lu-(tngo en 15 de octubre ül'imo, t h?8ta el »fio 1920, y tie^e 
cano, Quintiliano, Juvenal, etcé'se pr seatíjá en la J^faturaící —o epllrgo la gran tr»ición|niás con ci patblo ruso, que 
tera, no se borrarán jamás de. Coa-tr :>l del Servicio Nado-1 de Bela Kan con su fa'sa 
las mentes itahanas. (nal del Trigo correspen^ien*IcKni! tía, fusi eisdo a millarrs 
El* orador resume su investíjtít»entr, ina'icando la fermafa les desgraciadr s que ss fia-
gación concluyendo que el nú-jde P'ífo, que puede ser en|ron de sua palabras. Y el í í a 
cretales, y alcanzando las máa'cleo de la civilización española]metálico, a cambio de trígoluás am rgo de su fida, cudn-
altas cumbres en los dos gran-jes un núcleo católico y que eljde otra v»riedad o a crédito.Ido •bandona el puerto de 
des movimientos de renací- esfuerzo que ha intentado elj Si ia forma de pago elegi-[Crimea, de pie, sobre cubier-
aabe de antrmaao no re»pon-
á?rta. Note tros somos Nacio-
nalistas del Mundo. La Causa 
de Etpafla es nuesira propia 
caasa». 
La dffi i idón que exoone 
sobre un Tercio reReqie tés 
miento religioso representados' bolchvismo no ha tenido más ¿da fuera en meUücc, acompt-! ta, «irándo' por *i t íni vez|es la de que todo él •'orma 
Objeto que el de destruir este ñ«A certiücición del irgre (aquella Patria que un día !ef como un aoi¿ cuerpo con un 
Cuenta G ^ i a i de?BOMhré oicial de C.baller afmUMio eipiritu 
Coches cta Alquiler | 
TSX<Éf OXTO 1S6S I 
Esta es, para evitar confusiones, 
la inscripción que Pevan los coches 
que JENARO BEZOS tiene a dis-
posición del público, lo mismo para 
viajes qce somcio d« trenes. 
P.del Conde, 4. leléfono 1158 
por Domingo de Guzmán 
San Francisco de Asís. ' j carácter fundamental de la ci- j «O 1* Cuenta 
"No inútilmente—observa ©1 ¡ vilización ibérica. Y por estoj"1* Servicio en CUtfqul'ra 
Padre Gemelli—nuestro Dante'contra la barbarie anti-cristia-lde lo* Barcos ceneenadea 
abrazó en la amplitud de su di-' na que en España quiere herir í d d Lnporte ie l trigo a predo 
vino poema dos apóstoles: el en su punto vital al catolicis-1 de tts» deí mes comente, 
apóstol de la verdad y el após- mo, el gesto del voluntario! Si el pago fuer* a embio 
tol del amor". (italiano, que en el cielo o en la 
E l orador se detiene con par' trinchera, defiende en unión de 
ticular emoción en la figura del los soldados de Franco, herma-
franciscano Raimundo Lulio, • nos suyos, a un pueblo inerme, 
filósofo y .poeta que selló con (de la bestialidad bolchevique, 
el martirio su fe cristiana, sien fes seguido con admiración y 
ao asistido en sus últimas ho-'simpatía, porque defiende asi 
ras por dos mercaderes geno-' 
veses, uno de los cuales se ha-
de olra variedad de trigo m-
úicsrá cuai sra é ía. 
Si el trigo fuera a liquidar 
despiés ae la i< colección, en 
1A ceitificacion de la Alcaidía 
o de la Jefatura Local úe Fa-
lange, se kaii constar que el 
Gorgonio Santos 
S A S T R E 
Tiene el gusto de poner en cono-
oimiento de su distinguida clientela 
y del público en g w r v l , que ha tras-
ladado su acreditada Sastrsria a l a 
talle del Cid, al lado del Cuvrtel del 
mismo nombre. (Casa del Monte de 
Piedad, de nueva construcción, piso 
bajo). A-I08 
mismo y sobre todo la civiliza- interesado care; e de numera 
ción común que es católica y la- ,'0 J créc i*0 •uicicnte 
tina. Por esto también el Duco Para 18 co»pra. 
y el fascismo italiano, rompien- ^ J*̂ 6 Comarcal, si la do 
maba Esteban Colón... E l tes-
tamento de Lulio fué trasmiti-
do al gran genovés que debía 
descubrir América. 
E l Padre Gemelli examina 
después concisamente la her-
mandad espiritual del pensa-
miento italiano y español en el 
período del Renacimiento, y 'de ella, su má» vivo entusia»- P»1 P'O interesado 
y iespués le konraba con las jimAl en ,0I tvimocB_di. 
das, obtemd-s tocas «l'M a | ,o ,o^Q¡r idu0 8e bl 
fuerza de cicairicei alcanza 
das glorioaamente en loa 
Onrn pos de lucha. 
La He gtda de aquellos bar 
ianzado monte arriba, con un 
mismo alrento y una misas 
fe, es el único capaz de al-
ces, repletos de e m i g r a n t e s . i ^ f ^ / ^ 1 1 " ? ^ 6 " 8 ^ ' 0 
a os puertos de Tu q¿lñf L a C ^ Í * * ^ ^ f * de cuer-
seP.raci6n definitiva, c a d k \ f ? * * í e8plntu-Só 0 ^ 
uno con la i asióa de un País^b.l° Conf re"r,fai "P1"*"1" 
en el que espera ser m í j o r i l " P ^ " . P f d e mame* 
«cogrdo, Bcñíndo en q u e ^;^?h*lt0'* U í 0 i a P , e « , | • 
tgue^aGran Cruz, obténidn Í Ü ! ^ g u n 0 " ^i* 
eSncka dura y diftd-, ds- ^ de UuHum4nid«d-
fendíendo los intereses de» . c?»,ldo ««t'echo su mano, 
do con las hipocresías diplo- ^umemación ai ti nórmente Bulgaria, como lo acreditan! despedirnos, os confli so 
máticas, recuerdan a Europa citada es á en forma, auUn- aqueilos csrtifictslos, c u b i c r - ^ ^ he ssnüdo emodón al 
su misión histórida. zeré Ia operación, cursaado< tos de firmas i efflbles v a , ^ - J*rme en , u , 0jog •tre'l0B> 
ornen rio i-nfroars n«l tr.mm «n_ I _ • * . I J H «c r 
— .^u. xiiowiiiuu - - 1 - » —(luaueuruiu l rgiUlCS. V que i 1 J ~ ' 
Los centenares de personas íJ.rnende entre«* ael ^'ff0 «0- coloca en pr mer plano en »a ! dl»tln£«>do, col. ca-
que escucharon la conferencia, P̂**40 qUtí reurVA dei *lm** documentadón. han de aer-i ̂  ,lobrfc ^ toüúo n e g r e o 
demostraron al orador, al final cén elefild0 precisamente el 
especialmente en el de la Con- m a 
viria p»ra sigo. Y me 
cómo de oficina en c 
dice •de un* c*b»ta P"d>d« fós 
fioin. .ladei*« de un pueblo desco-
H u r t a d o 
DIHECTOR: DR. E M I L I O HURTADO 
(Director-jefe del Hospital) 
Cirugía - Ginecología - Aparato digestivo 
Se admiten parturientas y casos qu i rú tg icos de urgenda 
Avenida del Padre Isla, n ú m . 12 
WT|| IB! | i i,, M—'M"" """ lf 1 U S B — M — l ^ . — Ml j 
"LSL O a s a d e l M a k o n " 
Monos, Cazadoras y Camisas 
de reglamento 
Para el Ejército y 
Pérez Galdós , n ú m e r o 10 
Café Bnr Resf̂ urant 
E l más selecto 
CENTRAL 
Fl mejor café 
Confia esto Jefatura que, ib.n dob ándf ios, porgue no! *OCiao» P " » " 1 ^ qu« un f ín 
tanto las Alcaloia» co no Iss't nirn valor a'euno en ftaue- e?lc mi,mo hombre«c^10 ^ 
e.am^s Lócale, ie Falarg. U.s h t i r T ^ Z ^ l ^ ^ á*¿ Z * ' t * * * 
EsimflJ« Tiadiciocalista y a c | « M „ d n . Aih ' J . ch*s «oches u residencia Im-
peiial de Uimy.kjr, con sn 
uniforme iclucien e, bien «je-
*o a la gran tragedia «ne 
amenazaba a todos. 
Milicias 
L E O N 
S - ^ D I O T € L £ F t t M K E f l 
Reparación de aparatos de Radio y de todas las mateas, Ampll. 
Utdores, Emisoras, Cines Soaoros y aparatos electro-médicos, 
natalaciones de luz, timbres, motores, etc.- Reparación de 
todas clases de maquinaria. 
Talleres de Electricidad general de «LOS ALEMANES» 
IndsfsntanU, 4$ Leda TcMfeM tif4 Apartad» fif 
las 
cial cuidado para cerciorarae 
de ^ue ei trigo solicitado st 
, destina inte gran ente a U 
siembra de pnmavera. 
| León, 20 de eneio de i988. 
Segando Aflo Triunfal.—ül 
Jefe Provincial, J**ú$ Gü 
Btanee. 
do comenta 
tio ''1 final mis dramático de 
todos los desleíros. 
Pues este hombre, realmen-
te ext aordhuno, está aqut BENJAMÍN MARTIN PILATO 
La Patria Hispana, S. A. 
de Seguros 
Pone en corocimiento de todos ana asegurados, cgea-
tea y colaboradores que tuvieran relación con esta So-
ciedad por conducto de laa Subdirecciones de La Bañera 
(León) y Castrogonralo (Zamora), que para normalizar la 
situación de sus póliraa y demás relacionado con éstas 
deberán dirigirse a la mayor brevedad a la Dirección 
general provisional de la misma, establecida en Zaragoia 
Coso, 3I1 o al Subdirector para LEON y su provincia 
DON AGUSTIN RlVUiLTA MAHT¿N 
SERRANOS, 14 — l E O N — Teléfo o 1261 
en la seguridad de que serán atendidos como siempre. 
F e r m a c i & f 
D I TURNO 
De oche de la noche a nueve 
de la 
tr. Veta Flirti Fadiehla 
1 1̂ il«iu-'gr»K3y>-j! 
Para el cut ís 
un año será un día 
con 
«HESPgRIN. 
la C R E M A 
que detiene al tiempo. 
Pesetas, OCHO 
Timbre aparte. 
Tal l er do E i p e c i a l i d a d e a E l é c t r i c a s 
Electricidad del Automóvi l c Industrial 
Bobinajes e » general 
Aleizar de Toledo, 16 
T e l é f o n o 14*7 León 
C I R I A C O 
La calidad 
ha hecho nuesira reputación 
Ordofio O, 3 — Teléfono 1749 
CHOCOLATES PINOS 
Apartado 88 LEON Teléfono 1118 
§¡badof 22 de Ba«ro 
p r o o .3 
N ACION ALSINHIGALISMO 
En Santander se reúnen los de-
| legados sin liedles de aquel'a 
^ prorincia 
«ontacder - E n el Teatro | León y r x ^ i r t qne la< b«-e« 
Pereda, dió comienzo en \* 
míflana de ayer ^ « ^ P ^ , 
tante rf ución de Jo»J ffs de 
Sindicato» ProrinciaU s y Lo 
cales, D e c i o s ^ Se ción 
etc de la Central Nacional 
Sindicalista d<» Saotander.^ 
El canjírada Rodríguez Sa-
ñado pronunció un ribrent* 
iifcuno, p«'« r formar a 1« 
asamblea del o'yto de a 
reanión, 1^ es expon-r !a 
Ubr r a r̂ -a izar y que ha naci 
do en el cursillo recíentemen 
te celebrado en León, ''o^de 
•e aertf ron las bases del Es 
tsdo Nacionalsindicaiistp, uti 
Jixen^o como zona d« exneri-
mentación del^s raiaraas la» 
prov nci»s de León. Santan-
der y Aatcrias. 
Resaltó a continuación la 
iaportancia del cursil'o de 
Homenaje al coman-
dinte militar de Je-
rez de la Frontera 
Sevilla.—El general Qaei-
po de Llano mirrhó a jerez 
de la Frontera, donde impuso 
!a medalla d« la ciudtd al oo-
mmdante mi itar de la plaza, 
coma recompensa a su actua-
ción el 18 t'e jnüo de 1936. 
AI acto (sittiere n » s aufo-
ridade», y, dmante él, el ge-
neral Qaipo de L'ano pn nun-
ció nn breve diacurro ecsat-
cando les Méritos dtl home-
vjerdo. 
La obra de la Casa 
Barata en Sevilla 
Sevilla —En e»ta ciadad «e 
va a construir, por el P. trena-
to de Casas Baratas, un liilar 
de viviendas económicas, cu-
yo proyecto ha sido ya apro-
bado. 
Su rea-i ación completará 
la obra maga'.ftea pura evitar 
el hacinamiento de f«miias 
en las Hamtdas caaa de ve-
cindad. Per lo pronta, ba 
desparecido ya el cint'Trón de 
chozts que rodeaba en núme-
ro de dos iril la capital y 
las 2 600 familias q ie l*s ha-
bitaban viven en nabitacio-
•ea higi ^ i ras 
de la organización s^n e' Fon 
to 9 de la Falange, afirmando 
qu i los si.idicatcs v- r t ic ies 
que «s c^ean tienen tres fun 
dones principaies: colorac ̂ n 
obrera, mumalismo y desesn 
•o. . , 
Fiió después la labor de lo» 
«fndic»to«, aeflalRndola Ubi r 
ñe loa Jtfjs y De egadcs sin-
dicalei. . . 
A continuación, los disUn-
tos delegadrs exoonen los 
problemas pla^t9a'ios en sue 
resoectivas locli^ades v »e-
gui lamente el Delegado Pro-
vincial pronunció un breve 
discurso, recogiendo las rspi-
r í c i rnes exonestas 
E1 acto terminó, denfro d«l 
mayor entusiasmo, con vi-
vas a Fr meo y ¡Ar r ib iEsp i 
fia! 
Ln beneficio de «Au-
xilio Social» 
El nuevo gobierno francés 
Es en general bien acogido y se 
espera que se aleje de Mo^cú 
la política francesa 
pjuiai L0g p^riódicoa re- las m»di laa pu-a^aa en prác 
ĉ ben bastarte bien la forma-Jticaf pir ê  Sr B^nnet. E l p o 
ción del n u e v o gabinet» " «"^ H.I PV».,*- P ^ , , ' - , 
Ch^utemps. 
Un impor^anté drmo escri-
be que, en la cursilón fiam-
cier», que es la que prncipal-
mente ha de a'rae- el intfré? 
del gobierno, éste adoptará 
erérg 'cas medidas, qu«! jerán 
t í m i d a s coa la m^yor rapi 
dez y algunas de las jcuilec 
ya han tî o arrobadla. 
Rn cuanto a las relacü ne* 
g am del Frente pu'ai se-
rá acec tado mientras lo per 
mitm la situación actual, 
E i los medioi b ie i ivtor 
mados se vé en hecho de 
que Deibo» oontirúecoTao mi 
nístro de N9gocü)« Fxtrapje 
ros, Ja mejor prueba deq ie 
el nuevo gobierno r o mod f -
~aTá la politiza extf r i i r ríe 
Fnncia, y s^g lirá siendo fie' 
i la política de no i n f i v ^ o -
ext'riores, Moscú no v.'>h'erá|'vón, a la Sociedad de l&a Nv 
a ser tenido en gran conside-
ración. 
En relación con los prnb'e 
mas sociales, tambiéTi el nie-
vo gobierno fostenifá sis 
punto* d? vi?ta. Según el p?-
rió^ico, patronos y obreros 
«erán llam-idci a colaborar y 
la« p f cionesi re-án estudia-
das det^niiamente, a fin de 
est iblecer ua nutva esíatut^ 
del trabajo. 
R?soecto a los conflictos 
ííel trabajo, el gobifruo es^á 
dispuesto a aaanie.ner inexo 
sus alianzas y 
Zar-goza.—En breve r-co- r4bVm*ínte P! or len p ú b ' i ^ , 
rrerá 1 s p-incipales poblacio-.dei Iwando fuera de !«ley loa 
nes «speñolas, ;en j i i a í r í i s t i - , U n t a d o s contra la libertad 
a eminente pianista e«-s de trabaja. 
Aderr ás, el minittro de T)a 
ifensa, Da'adier, que a su v?z 
ca, 
p^ño'a Pi arln B^yón, que 
dará una serie de importantes > 
concierjos a betefi ;io de ia^ o c í a l a vice ore »Henc¡a de 
obr» de * ivxi'in Social . ¡gobierno, tend-á una amplia 
C»n la mi«ma fioa idad pa . i r í ón en sus Ftnbucione»-, per 
triótica, celebrará varios gran-í cuanto, además de loief-ren-
des conci-rtoa en Londres y: te al E-ér ' i to , estará autonta 
Bírlia, donde es ya conocida. ¡ 
En beneficio de 
Cruz Roja 
la 
da p^ra ejercer control efec-
tivo sobre lai fuerzas de aire 
y m'r. 
fi' periódico termina dicien-
do que «1 n^evo gobierno 
pu»de durar más que nn íim-
p e gabinete de transición. 
Burgo- . -En el Cine Ave-'La d e c l a r a c i ó n g U -
mda, adornado con banderts ^ ^ ' ^ 
•arionalea y "mblemas de l a ^ b e m s m C n ' c Ü d e l G3" 
Cruz R p, d-ó un conríeTto! L * r»v,«.<*rt .M«^ 
u O r q u Ü skfsnxa de z - b í n e t e Chautemps 
ragoz", bajo la dirección del i Prrfs.—El Sr. Chaytemps 
maestro Ln-a'Je, a bíneficio leyó ante los «uinisíres y sub 
de la Cruz R j i . secretario* del nuevo gobi'r-
E a e1 programa, ejecutado no la declaración minút^ml, 
por los 70 profesores qtte que fué aprobada por el minis-
compon»n tan v liosa or- terio. 
quista, figuraban obras de los j La declaración afirma que 
más ilu»*res compositores, u dimisión del antiguo go-
siendo «plaudidísiraa su eje- bi^rno no fué debida a qui 
cucióu, asi como el maestro surgieran cor fictos a causa 
cionea y a 
|5lmiEtade•̂ . 
Ocm^ntarios de la 
prensa francesa 
Paús —La pr^nw uariaina 
comenta ^xtinaamente l a » 
o;o! abi'idudfs de éxito d«' 
nuevo gabi ie íe . Un ex miáis 
tro de la Guerra felicita a sus 
cotn i>friota« d^s íe un d'»TÍo, 
ñor haberse opuesto a la fo'-
m^ción de un gobierno co-
tnuui»ta presidido oor Tho-
rez. 
cLe Teropa» haci resí.Unr 
que e1 gobierno deb; jencr 
aomo cuest ón prinaord ai rps-
^ab'ecer la pu'oridud. Dice 
'u^ffo q'ie el g^biuets no tie-
ne qut d r cuenta de sus fri-
tos sino al Parlftne^to, no a 
los «indicatcs n i al ¡iamado 
comité "el Imovimiínto del 
Frenti Popu'^r, q'̂ e cree aue 
puede jugái hoy todavía un j 
papei d ctatorial, para seguir^ 
dictando los derroteros delj 
gobierno. 
Federico García Ssn-
(hiz, en Zaragoza 
Zaragoza. — Ha llegado a 
pata capital el ffenia' charlis a 
Fedfrico García Smchiz, que 
en p azo próximo expondiá la 
gesta heroica de la dífenta d-» 
Teruel y de las plorioaas ior-
aa-las d<»l ejército nadona' 
en loa frert*>s turolensfs, de 
las cual '$ ha sido testigo. 
Se va a con truir un^ 
gran plsza en Zara-
goza 
Zirpgoza.—A. fin de ace'e-
rar la construcción le la Pla-
za del Pi ar o de las Cátedra-
l<»s, el Ayumamiento ha te-
mada t i acuerdo y aprobado 
las bases de un emnés t i to 
conceitado con lo» Bancos 
(ocales. 
Muevo secretario de 
la Academia francesa 
San Sebaatién.—En 1« ú tí-
m», <es¡óa celebrada p«r la 
Academia Francesa, fué ele-
gido nuevo secretario perpe-
tuo. La des'gnación ha recaí-
do en el ilustre escritor cató-
lico Georg s Gauyot. 
El secretario del Instituto 
de España, Eugenio Montes, 
> ha dirigido uu telí^raatu 
de felicitación, en el que pide 
que la más alta gloria que le 
d^sea es que ni a él, ni al 
pueb'o francé», lea f i l ie un 
templo donde o ar y una an-
tigu\fu.idación donde servir. 
La boda de i rey 
Faruk, de Egipto 
CTPólítica bntámcaoiisioiíí M 
Por ahor^Sfeafebrá W ^ ^ ^ ^ : ^ 
Las preocupaciones de Cham-: 
berla in 
— 0 — 
Lcndra», — Des^e h a c e"es 1'» r^fici ntemeate rápido, 
üempo lo* sociilistss hda Pa'eee que e! pntido cónser-
hf cho c i rc lar el rumor in^is. vadrr pretende U dimisión ^ 
tente de unas prc x mas eleo del míniftio del Aire. v 
clones gaana'es. \ En cuento a los prob'emaa ^snot> 
En los mediox oficiabs te de me;o^amienta de relacio-
ha asegurado aue c«!te rumor nes con loa paisas f xrranje-
carece en absjluío de funda- ros, especial «ente con Italia, iü 
mentó, pues las elecciones se asegura que Chamberlain 
genérale* i no ten ' i á i ligar ea'á rea izando esfuerzos para ; 
¿ntes . e fin del corriente nüo. lie^ar a «a • n ier ?o con Ro- .obló 
Actualmente, Chamberlain ma Grsadi, el embajador ita-
se consagra al esíudio de los liaao « i Londres, celebró al K 
loa grandes p'oblemas que efecto una la'ga entrevistaatsenSí 
mcrecen la a t e n t ó > del go ' e n Mr, Ed^n, ministro de 
biernr: el rearme del pa s y Rekciones Fxte ion-s b r t á -
ln mejora de ana iplacionea r ico, y ss ss'gir») que pronto í «a 
con los pa'sesfx ranjeror. (enapezuán neaociai iones Es o n » 
El primar ministro recibi 'á muy posible q«e el represen* 
en breve un* d e e g a c ' ó i d e t:nte británico para esta fes* 
diputados del pait do cons »r- tíón nombrado emprenda prA. 
vader, que patima qu- el des- xixaaasnte su vi«je * Ro-
arrollo del plan da rearme no ma. 
Se espera que el cen-
Lasalle, por su meiitoria 
bor M- sical y patriótica. 
la- de l«s dif r/?n*es 
! polí'icas y que el 
hierro 
El Cairo — Con motivo de 
í l a b o J a entre el rey F^ uk, 
I d¿ rgipto. y la señorita F*-i-
!da, han tenido lugar en El 
Cairo grandes y vistosas fiea-
t r o y la d e r e c h a c t o r - ¡ t t s . 
guen ia conuanza ai 'g;ó a| Fllkcio ael pxinCjpi0 y 
n u e V O C O b i e m O Uuranteel receñido por las 
cal!es fué obi?to de grai des 
i'aría.—En 'os círculos par*; mus-tras de simpatía cor psr-
lamentarios, no fe e«pe a que {e j[el puíblo. 
haya ce proporcionar ningu- í L " ceremonia del enlace se 
ra sorpresa la decoración gu- celebró en el g-an Palón del 
bernamental en e! Pailam-n- palaoio. Dasoués d : la ^ r i -
to. Se e r e muy posible qae mera p^rte del enlace, la no-
si esta ver se retiran de la yia, acompañada de su ma-
m y^ría los comunistas, no dre y de la« damas Jf la cor-
ocurrirá como el viernfspa' te. esorró en un sa'ón in -
sado, puesto que seguramen- ^Tnfdiato a que la ceremor ia 
te no Irs seguirá toda la mi-'terminas*. M'ectrr s tanto, el 
Declaraciones á z l 
presidente de irlanda 
Londres.—Al desembarcar 
De Válela en Ir'aida. pro^e 
dente de Londres, fué s cogi-
do por la muoh'dumbre coa 
glandes ac'amaciones. 
Poco ^esp ré j de su llega-
da, De Y*!'ra hizo decorar 
c:ones * ¡os p^rioiiotas sobre 
sas negoci^i iones en Lan-
dres, que no pareen ^uy op 
t imútas. Dijo entre otras co 
sas, que, p'ie'to que en a gu 
mn cuestiones las opiniones 
de ambas parteasen c n r«-
aict- ria?, no ba de ser fácil 
legar a un acuerdo. 
La mujer alemana, 
incorporada a la vida 
civil 
B»r'in —Según las últimas 
fst&dísiicas publcad^F, hav 
en Alcmani» ^n^e mil ores y 
mclio de mujeres empleadas 
de tas cuites cuatro millones 
setecientas cincuenta mil son 
casadas. 
Franco, Franca, Franco 
[Arriba España! 
Ukrania contra la 
U. R. S. J5. 
Ginebra —Al sano del co-
mité gnebrino, b* llegado «n 
menaaie que al mismo eleva 
el pueblo de Ukrania, pidien-
do ser libsrado del yugo so 
viético. 
Ante las próximas 
elecciones rumanas 
Bucareit.—La lista de can-
didatos del gobierno para Isa 
próximas elecciones parla 
me; tariss, se deaoauaará 
Uaión Nacional Cristiana 
Ajricola. 
Rumania contra los 
judíos 
Bu-srsst.—En el Palado 
de Justicis habo Virios inci-
dentéa entre los abogados ru-
manos y sus colegas jadlop, a 
causa de que a éstos les ha 
stdo prohi jido actuar de de-
f .nscres en jti:ios-
Leed siempre 
^ K O JSL 
el mejor informado 
opiniones jnoria soc'ssbsta. i padre de la cov'a fozmuló al 
IBAN 
A i t o m ó viles O P E L y- accesorios en general 
Estación de engrase 
y reparaciones 
LEON 
nuívo g > | Si se retiran los oomun'V rey las prfgunt»s del ^cremo 
defiende la misma jtaéi de la mayoría, se cree que n»al. El rector de la Umveisi-
iríeología de los antíriores. j o toga rán la confiseza al go-,'dad firmó romo representante 
Mtntrndrá la libertad i«cne-|bieTno los grupos del centro í de la re i^ión musulmán i . 
taris y ccntinuaián en vigor y de la derecha. | 11 • 
CASA F R I E f O 
Camiser ía 
Pe r fumer í a 
Artícul ia para regalo 
Independencia, 10 
Burgo Nuevo, 2 
Telé fono 1621 
Telefono 1733 
Aviso al Comercio 
Sirví&o semanal dg transporte de mimncísts 
León-Valladolid 
S ilamanca-Sevil la 
AGENCIA LA CENTRAL 
Martín Castillo Auto-Estar ión 
l A . T IH¡ I s T O T O JST i 
Bolsa de la Propiedad 
S e r e n d e n : 
T R E S casas en el Prado 
del Calvario; reciente cons-
trucción; varios pisos. 
UNA cerca de la calle de 
Ordoio II, renta 5.000 pe 
setas librea anuales. 
OTRA de nueva construc 
dón; de 4 píaos, con 15 vi-
viendas; exenta de contribu-
ción por SO años. Produce 
el 7 por ICO libre. 
DOS; orna en la calle San-
ta Cruz, áa 36.000 peaetaa 
y otra «a la de Serradores, 
de 2I.OOO. 
OTRA en la calle da Don 
Juan de Arfe. Precio, 12.000 
p «netas. 
TRES as el barrí» San 
Eatebaa. 
UNA cerca del Eapolón. 
OTRA «a Puente c aatro, 
cerca carretera Cementerio. 
HUERTA de 500 metros, 
con vivienda y árboles fró-
tales. 
FINCA j CASA en la ca-
rretera de Caboallea. 
SOLAR de 52 aaetree a 
35 peaetaa. 
he co>apran: 
VARIAD CASAS de diez 
mil a treiuU mil peaetaa y 
de treinta mil a doacieataa 
mil; j do» de doadentas mil 
a trescientas mil pesetas. 
Se compran también so-
lares. 
HIPOTECAS. Se cence-
den sobre fincas urbanas; 
interés módico. 
TRASPASOS. Se traapa-
aa una Panadería ea cata 
provincia. 
Si deaea comprar, vender, 
hipotecai o traspasar, acuda 
a la 
Bolsa de la Propiedad 
Aiueil CANTALAPIEDBA M L̂Í 
X . JD O rsr 
Teatro Alfigeme 
H I O ' X ' S A B A D O , 22 D E E N E -
RO D E 1938, Segundo A ñ o Triunfal 
PRESENTARA 
El Capitán Tormenta 
Primera gran s u p e r p r o d u c c i ó n española 
T O T A L M E N T E E N COLORES 
que ofrece al mundo la fauiosa marca M E -
T R O G O L D W Y N M A Y E R , cuyo emblema, 
el glori . so LEONT, se enorgullece en patroci-
aar tan soberbia pel ícula del L O T E *EL 
G R A N E S F U E R Z O » 
U N F I L M D E INTENSAS EMOCIONES 
R E A ! I Z A D O C O N SORPRENDENTE T E C N I C A 
In té rp re te s : 
L U P I T A T O V A R , J U A N T O R F N A , 
R O M U A L D O T I R A D O y F O R T U N I O 
B O N A N O V A — 
Un Jerez 
J a n d i l l a 
(Frente al Banco da España) Teléfoao 1568 LEON. 
ALMACENES RIDRUEJO 
Ferretería Materiales 
AL POR MAYOR Y DETALL DE CONTRUCCIUN 
MARTINEZ Y CASAS (S. en C.) 
QrdoaoU, !• LEON Teléfono USO 
A-«53 
Curación rápida y total por especialista 
O r t o p é d i c o ; Alfonso Monteagudo 
Consulta todos los días, en su gabinete ortopédico 
Calle Colón, 3, l.6, derecha (esquina Ada Roma) 
L E O N 
Consulta diaria do 11 a 1 
Aparatos especiales para 
la parálisis infantil. Tumo-
res blancos. Piernas y bra-
zos artificiales.Mediaspara 
variceSy a meúida, raj 
- para estómago y riñón 
Golpes 
Reumatismo 
C k n s a n d o 
r m i s c u l ñ T 
nuevo linimento e s p a ñ o l 
Pág. 4 p r o a 
Sábado. ?2 de Ener0 
Noticiario del Maestro 
D o ñ a María Cod^rqu* E g u i a - En^f ianaa ha dwwstimado la 
f oyanza, de luto 
garay, maestra dal P lan Profe-
sional, y p r o v i B i o m l de Cifuen-
t é s da Ruada, presanta expe-
úienta aolioitando la excedencia 
por má» da un a ñ o y menos de 
dos. 
A MI D a l a g a c i ó n de Hacienda 
la Sacción, informado, e n v í a el 
expedienta de D . Severiano 
González , maestro jubi lado de 
Anciles , que sol ic i ta l a p e n s i ó n 
que le fué adjudicada por la 
D i r ecc ión de la Deuda y Clases 
|)asivas en 3 de j u l i o de 1936, y 
que hasta l a fecha no ha perci 
bldo. 
A la Comis ión de Cu l tu ra y 
E n s e ñ a n z a , informado, e n v í a 
la Secc ión e l expediente de do 
¿ a Lucinda G a l v á n , maestra de 
L a B r a ñ a , que solici ta una l i -
cencia t r imes t r a l para asuntos 
propioe 
H a n solicitado licencia de u n 
mes, por enfeimedad just i f ica-
da, d o ñ a Rosalina Guerra, 
maestra de Vi l lo r ía de Orbigo; 
d o ñ a Caya G u t i é r r e z , de L a 
E r c i n a ; d o ñ a M a r í a de las V ic -
to i i a s F e r n á n d e z , de Huergas 
de Fra i l es ; d o ñ a A u r o r a A l o n -
so, de Santa M a r í a del P á r a m o , 
y d o ñ a Lorenza M a r t í n e z , de 
V i l l a velasco. 
— 0 — 
A la Secc ión de Val ladol id , 
e n v í a la de esta provincia la 
cer t i f icación de los descuentos 
sufridos durante el t iempo que 
d e s e m p e ñ ó escuela « n la pro-
vincia D . M a t í a s Lea l . 
D . Rafael Santos, maestro de 
Redipollos, so l ic i ta t res ineses 
dt licencia para asuntos pro 
pioe. 
U n a vez informado, l a Sec 
ción e n v í a a l a In specc ión el 
expediente de D . Eulogio Gar-
cía , maestro de Palazuelo de 
Eslonza, que sol ici ta percibo de 
haberes, por considerarse sol-
dado movil izado. 
— 0 — 
D . Lorenzo Alvarez , como 
curs i l l i s ta de 1935, solici ta te-
ner derecho a l percibo de los 
haberes como soldado incorpo-
rado en concepto de movi l iza 
do, po r considerarse como 
maestro propietar io . 
L a Comis ión de Cu l tu ra y 
s r t ^ ^ L ^ P a b l o G a r r i d o , ha m u e r t o 
derecho que la nombrada para | 
la escuela nacional de niñas de] " i CQn el Itconismo de acii nd Icc i^d* y enérgica y 
L a Bafieaa. ^8 partas de gueira, llegó -a (por su alto sen-i •'o pahtftico 
, C H l - O p f» el mortradoi d« »* 
. • 18 afi'. ^ 1 »« P« del of Cj0 ¿* 
s necesiis en si Bar Hol lywcod. 
n e isa ^ ratural de Han sitio ^ T i t * ? ™ - ' 'fí*0' * — ^ -
lo ^ p u ñ e r a cp i ü c ^ ft déUwérípd * ? e } h ^ ¿ 0 Í 
oh t ra-den a ios U n * * p s t r ió - . U ^ a . P^r l o s v e n 
Dé Grbierno civilia 
\ n e ü f g ^ t n cataral de: Han sitio - c ^ ^ a U s en^ 
bl r pequ» «o, ron b t?o , Be 
.nos OC R̂ X o. Or - >fio I I , 8 3 o i¿qui ^ 
F e r n á n - de ei» « »i ^ 
E n l a ses ión que la Comis ión 
provincia l de nombramientos 
provisionales e inter inos de 
L e ó n ce lebró el d í a 20 del ac-
tual fueron hechos los siguien-
tes nombramientos: 
Maestras propietar ias : D o ñ a 
Ceferina B r a ñ a Menéndez , de 
Puer to L lano (Ciudad Rea l ) , 
por haber sido autorizada para 
sol ic i tar escuela en esta p rov in -
cia, para la de n i ñ a s de Bus 
dongo; d o ñ a Donat i la López , 
de F ines t ra t ( A l i c a n t e ) , por 
haber sido desplazada de la que 
d e s e m p e ñ a b a por r epos i c ión de 
la propietar ia , para la de n i ñ a s 
de Pozuelo del P á r a m o , y d o ñ a 
Ba l tasara Gonzá lez , de A r i n t e 
r o ( L e ó n ) , rehabi l i tada por el 
Rectorado, y estar deshecha la 
de Ar in t e ro , para la m i x t a de 
Candanedo de B o ñ a r . 
Cursil l is ta del a ñ o 1935 d o ñ a 
Luci la P r / j a , por haber sido 
desplazada de la que desempe-
ñ a b a por r epos ic ión de la pro-
pietaria, para la m i x t a de Secos 
de Porma. 
Nombramien to de m a e s t r o » 
susti tutos, en v i r t u d del Con-
curso especial anunciado por la 
mencionada Comis ión el d ía 12 
del ac tua l : D . V í c t o r F e r n á n -
dez, con servicios interinos, pa-
ra la escuela de n i ñ o s n ú m . 3 
de Valderas ; d o ñ a M a r í a Ro-
dr íguez F e r n á n d e z , con servi-
cios interinos, para la m i x t a de 
A ñ i l a r i n o s , y d o ñ a Saturnina 
Cordero, para la m i x t a de V a l -
bueno, Quedaron sin adjudicar 
por f a l t a de aspirantes, las es-
cuelas de V i l l a r r o a ñ e , n i ñ o s , y 
la de Si lván, n iños , que t e n d r á n 
que ser nuevamente a n u n c i a d a » 
para su ad jud i cac ión . 
D o ñ a Ange la M a r t í n e z , maes 
t r a de Castropodame, solici ta 
ser rehabi l i tada en su cargo 
cosa que hasta la fecha no pu-
do hacer por estar en zone 
ro ja . 
D o ñ a E n c a r n a c i ó n Gómez , 
maestra de Corbil los de los Ote 
ros, solici ta permiso para aten-
der a un h i j o enfermo. 
noticia: 'cPfcblo Garrido h a 
muerto» y a la hora en que 
escribo estas líneas se igno-
ran aún los detaVes de su 
ráneito a l o i ^ C f r rs . 
Pablo Gani lo Rodríguez, 
feriente de complf m:stfo del 
Ejército, y jefe de Ja 2 ' Ban-
dera de Ja Fa'ange leonesa, 
dió su vida per Esp-ña y Ja 
Rfvolución racionaJsirdica 
i-ta en 'o- campos de Tf ruei 
Incorpora 'o vo'urteriamen 
te a raiz cel e'o ioso AJza-
mie^o, su ce nducta fué una 
Unea recta. Fnérgiro, pruden-
te, canficao y pa*em 1 con 
SUJ f ubordicpdos, c n s r i ntt 
de a midót. que le incumbía, 
cuando p r su edarl ya es*aba 
relevado de los servicio mi 
liares, crn*f£:t?ba q'e para 
g-rvira Fppaña b ;8 t¿b i con 
t ^ i e r^ ' co r zón :ov n y l ' e r o 
de cpt i i r i imo, como er̂ i el 
suy' 
E. 
Fal&Dgista fin tacha p^r su pañsl 
se había car ia i o la es^ma 
ción general de PUS jef*?, es 
tan^o «'repuesto para varias 
rfcoirpensas per méritos de 
guerra. 
Cojanra, qu * viene contri 
buyendo con lo mejor de i " 
sai gre al triunfo de la San a 
Cruzada, 1 ora hoy Ja pérdida 
irreparable de uno de sus i rás 
auféa i^os va 'oifs , y fe pre-
para a rendir con la máxima 
s lemniíiadei úl t imo tr i tuto 
a ' q u ; en os rr imeios dí^s 
de ia Revolución fué su Al* 
e d i e y Jefe de Milicias de la 
^al^nge. 
Cuando «<* mu ' r e COTÍ > Pa-
blo, hay que s^-í.ir el erguí o 
"•e ser coyantino y r pstír con 
é l q i e a H s p a ñ s cu ndo no 
ss puede de i t í o me do/ se la 
-irve con e! CÍ r^zón. 
Pab'o G í r r ido, J=f • de J« 
2.a Bandera de Ifl falange de 
León ¡Prcs-nlel y I A T b Es-
no s y ^ je r r iO» a' n ^ i r o " competrntrT^--
gorioso M o v í m ^ n t o Nacio..;dez (lcr̂ d̂o:n:ln ¿ a r aués , s í . ^ I r f o r m e s . S r g a n i , c ' . t ^ ; 
nal, viene observando este setas y D Ladisiao Marques, j lBla nám 3 ^ ¡wu. 
Gobierno Civil en a eunas.SO pes t a i . ^ MODELOS para onduíaci/V^J 
p raonas que son iemiü&H o \ Suscr^pci¿n pro-nuevo ÍÍCÍ>rtf' tu. hacen falta í n U p s l u q r e r l f d ! 
poco espléndidas en IÍ\ labor j ^ ¿ ¿ o €Españi» IraHoras «L» His .^ao Ary n * i ^ 
que se viene realizando por a Hofipit9l de Orbigo, 1( 0 C e r o t e * ^ r n m « - o . 
obra de. «Auxilio Social»; | g ta^ 
consecuencia de e l lo han sHo j P v,a8ta el cía d-* Ift fe* 
p'gunps multas que por ^stej , 775 88 p©sc*as. 
Gobierno se an i m p u e s o a j ' 
diversas personas, p ' r o quie-] Multas 
ro hacer pate te que en l o ] p-rnegars , con nrodales 
sucesivo estoy d i«pucs to a jinc^^recto", a que ^ 
'a'enien. 
do cer ta w n*idaa de d'j ero, desd. 
Ordofio TI « la Auto F a t a r i ^ S í 
ag a d e c e ' á devo luc ión en e-^a A i . 
Trinistrac * n . 
tu^ra 
tomar las más severas medi-}cVocfdo el emb ema de «Au-
llas y e t é rg i c?s sanciones |x¡i í0 S'ícia >, han sido im 
contra aqu'íPes q1 e no ^ án- j pU=ptas, por el Excmo. señer 
'o^e cuen-a d i ios momento^ I Gohe nador Civi l , Ir s siguien-
^ue atravesam-s v ^e la ob a tes mu tas: 100 p s tas a don 
de justicia s ic ia l q'-e sup nelTeodolindo Cano médico d^ 
tal inatitución. obrFré con la 1 Va deras; 25 a P. Antonio 
PALACIOS 
Ni t i cigarrillo del m a Lasemisi nesd l̂ -.E.U 
bat id : te marece respeto Hoy sábado, d ía 22 se ce 
Jebrará U ú\ ima emi3 ón d*' 
I CICLO, 1 s or<?arizadas 
por 9) Sindicato Español Uní 
vtrsitsrio de L^ón E t 0 emi-
s;ones re nuda pró-
xim. mente, n í abVmrn te m^-
jor/ das 
E ta ú1 ima erai ióa del sá-
bado promete ser inferes' n-
t siaia, ya que ea de«eo de 
est^s caiDara 1 s del S E. U . 
ce rer 0 0 ^ b ^ che de ^ o este 
I CICLO DE EMISIONES 
ü E F U T B O L 
Copiemos de «Cía Had», 
de Mat'rid: 
<Nos escriban alguroscorr;-
batientcs quejándose d<» q u ^ 
elconteniio ÍÍP hs c ns*; no 
' legi- a va. destín. . E t . s r a -
marada , e n determinadas 
ccafion^^, envían a sus hfr 
manos o sargos des tac 
fn Í tros sectores un piti o, 
como f xpresión de comppfie-
ismo. La car a se recibe, pe-
ro no el c'garrillo, a pesar de 
haberlo hecho eonstar en el 
respaldo del sobre ¿Podrían 
los compañerps de Correos 
decirnos si se d be a fa'ta de I Tenemos notiedaa de que el 
franqueo?> p r ó x i m o domingo se desplaza-
|El envío tristísim") de u n r á el equipo del S. E . U . de 
ciganiilo! | Y ni aun éste m^ L e ó n a A s t o r g a , para j u g a r un 
le.nergi^ y justicia debida t on Ipg 'évez; 25 a D. Acacio Cu 
Itra loa qu» desconocen que !a; baño; 25 a G r e z o ñ o Vega 
obra de <Auxilio Soci *>* es y 0*TÍ s 25 1 D. ^ I rahara Gon-
una obra de amparo a to ics , zá^ez, todos veciros de Val 
y qu8; la ins t i tución por vo -^eras 
l u r t a d imperiosa de* Genera p01 negarse a J¿cibir e' em 
^ísím^ y de l r s A u ; o r i a'Jes iyen)a de <Anx l i » Social»» 
ha de sesruir su CÚISO aun en ^ - ¡n petextes 1 ti'es y P"T 
con ra ' e insensato^ o roaí si9»ema, se han i apuesto las 
intenci n-^dcs q u j n quier n siaui^n es mu'tas: 
yu'arln. A D. Mi?nel Fernández 
E es e e' cr ' terio del Go- m^aayo, D. Vicente Alonso 
brra«dor Civi l actu Imer te, Alr nso, D. Luciano Calvete 
u n a v - z m á ^ i ' .entificedo con Martínez, D. Jn'ián Alv^pz 
ej proDift r c , y es e^ta la |i9Íránt D« [csé Ai'tonio VA-
ú^ica manera y a ú ' i im^ v ' r^z M^rán, D I uro Fer 
vez que 1 amó la »x n^ióa e uáid^z.Fronfá , D Tesé C11 
t do^ 1 s que en diverjas 
«"cas ioDes y por ca- 'qu^ ra de 
los modo , o hayan querido 
í Ortribiii o p rés te r efct̂  pe* 
q ero serv ció y sacrificio 
que la letagu^roia e.?íá obli 
o a psra h%cer j ntarren^e o ten y de 200 a D. Jusn Jo 
ern les aimss v íc i c r íosas una n^ A'varez Cabete, todos ve 
E§p fl.i mej r, n s juUa y cinos de A^bare^ de la Ki 
más unida 
v=te Alorso, D Ju ic Gvcla j 
A vfirfz, D. Domingo Gutié i 
ir?z Meray > y D, Sír^ io A ' -
vsrez Morayo'a de 50 p^se-
t í s a c » d uno; de 100 *»pse j 
tns a D * Catalina C á v e t e ; 
Cartalt ra de Fs | ectá^utot 
para he y 
32 'e enero le 1038 
T^abo Aliar ema 
Dos sesio es de cine i c i o r o 
a las « e l e y c oarto y diez 
y m dia 
¡Día de a r atec'mit utol 
Estreno d la sup^rpro-
dneciónesp» ol , totalmente 
en e l retí, pi imera preten-
tad» por la í ^ m o s i marca 
Metro, t ; tu l tda 
El capitán Tormenta 
p< r Juan T« re» », l upita ''"o. 
var F r tuni > I>ontnova y el 
gracios ís imo actor Rotiua do 
Timado 
Mañana , 
¡Otro gran ^contecimi n'o! 
^st^-eno de Ja supe pr j l u ^ 
c 'ón fíe lo^- ^rtis'a*» " aocia 
do^, h íb l f'a ra "spaücl , 
El fant' Sm 1 va al 0 ste 
Mi gna p líci 1 . i n t e rp r é t a l a 
por Rohrr; Donat Jeai 
Parler y d i gida p-v Rd e 
Clai-. 
receJrespetolNi siq i raru^n 
do s» efectúa de combamente 
a combatiente. 
F. A. lém hw 
Clínica Denta l 
Ordofio I I , nárcero 7, pra 
"ftiAfní-o TP20 I M C W 
par t ido con el SETT ma^nfr-to 
Es tle esperax que dicho en-
cuentro, organizado por la Di-
l egac ión de Depor tes del Sindi 
cato E s p a ñ o l U n i v e r s i t a r i o , d^ 
As to rga , resul te b r i l l an tí a ú r 
Por la c u l t u r a d e l Estado Na 
cionalaindiValista. Es tudio y • 
c ión. Saludo a F r a n c o : ¡ A r r i -
ba E s p a ñ a ! 
D o n a t i v o s 
La Sociedad Miras d*»! O; s-
¡ t e d e S a b e r o y Veceros, ha 
;^ntreg^do, >.or conducto del 
¡Fxcn o. Sr. G^berifcdor Ci-
vi l de la TroWncia, la cen í-
dad de 1,383,20 ue^ctas, im-
^or'e del 3 por 100 de jerna-
les re obreros y empleaos 
en el mes de diciembre, e n 
dc^t'no a <AuxiLi^ Social». 
L''» rjiños á a 'a escuda de 
Cubico- de SU, ha cntr-gado 
l i cantidad de 1^ pes t<ís, re-
c u ' H d ' - i s f s:-s r ' p c i ó i c n 
cfestfno a t A x a a S i ó Soci-1> 
bera. 
arda hÉnpii 
Garganta, nariz y oídss 
De1 mstitiito Rubio y Cl micas 
extranjeras. 
Consultas De 10 a 12\ de 4 a R 
P^pza San M d r o . n 8 f! n^al 
wacicne"; garantís idas ec 
B a d i l © - lia^ti i 
Tíatro Pri^o@l 
Dos sesiones de rtwe sono.o 
a las 7 y en rto y ? U% T0 
y n ?dia 
Pr< ducción «? !efro>, en es-
f)^fi \\ La in te i t rante pelícu-a t i tu la ia 
El ídolo de las 
mujVres 
U n film deo >rti o y emo* 
c Dn nte, in ta ipreta io por 
M x B^er, Myrn »L "«y. Primo 
C inera y Jack Dempsey. 
Cierna k í ú 
S ión de cir s so^oio 
A k i t ic te y media 
co - regr m? & k i r á n . 
IHl XJ> G ^ I M I A I R - A . ID _ A 
P A B L O G A R R I D 
Jefe de la segunda Bandera de F E. T. y de las J. O. N -S de León 
Murió gloriosamente, oor Dios y por Es )aña, al mando de su Bandera, en el frente de Teruel 
3C X J ID I -A. 1 8 ID E ! B J J S l B S I ^ O ID B l 1 9 3 8 
j á . L O S 3 9 ÍT O S ID " E I 
\ 1 
I D 3 D 
iSu familia ruega a sus amistades una oración 
por su alma. 
No s« reparten esquela?. Funeraria LOZANO -:- Teléfono 1758 
